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I n s t i t u c i o n e s b e n é í i c a s 
ba Gasa Cuna v Gota 
de beehe 
Una de las instituciones ne el cónsul de España de n 
digna de iodo elogio y apo- Argimiro Maestro de León 
yo es la creada en el Hospi- venticinco mensuales m a-
tai d !a Cruz Roja, con el dam Brok, una cuna que 
aorabre de Gota de Leche y sostiene la serenísima seño 
Casa Cuna. ra Duquesa de Guisa. 
Desde hace varios anos Tambkn esta suscrita la 
viene el Comité local de la Agrupación de Periodistas 
Cruz Roja interesándose en con cinco pesetas y una im-
este asp ero humanitario en portante cantidad que anuol 
favor de la infancia necesi- mente da el municipio, 
tada de os primeros cuida- Con estos exiguos ingre-
dô  maternales, como es el sos se realiza esta hermosa 
de la lactancia. labor eu la Cruz Roja, labor 
La t ̂ ota de Larache vie- que beneficiaría a muchas 
ne facilitando diariamente más criaturas y a muchas 
una determinada cantidad madres humildes, si las per-
de biberones a las madres sonas y familiar pudientes 
humild $ que dan a luz y no de Larache, como todos los 
tienen recursos para aten- centros y sociedades, con-
der con el cuidado e higiene tribuyeran asignándose ana 
que requiere todo recien- cuota que aunque módica 
nande, como tampoco para vendría en aumento de los 
su' dlimentación. ingresos que actualmente se 
Esta misión humanitaria recaudan para atender a es-
y desconocida para la ma- t e importantísimo servicio 
voría de los larachenses se de dar alimentos y propor-
viene i eólizando en el Hos- cionar higiene y cuidado a 
pitaj de la Cruz Roja, con la gran número de criaturas, 
entusiasta intervención, no La Casa Cuna, debe de 
solamente del Comité de da- ser visitada por todo Lara-
mas, sino de todo el Cuerpo che para que pueda admi-
Miédico, como también de rar de cerca esta h?rmosa 
las Hermanas de la Caridad obra y entonces tenemos la 
qû  en el cuidado de la Ca- seguridad de que los ingre-
sa Cui a su amor maternal, sos que se recauden para 
Con motivo del acto cele- tan benéfico fin aumenta 
brado el pasado domingo rían considerablemente, 
para id inauguración del Asi lo esperamoa de este 
Dispensario, el director del pueblo siempre humanitario 
Hospital, doctor Fez, mos- y dispuesto a su entusiasta 
tro a las autoridades, invi- ayuda de beneficio de los po 
tados y representantes de la bres y de los necesitados y 
prensa, el departamento des más aun por esta infancia 
tinado a Casa Cuna, que- que nace en el suelo de esta 
dando todos admirados del ciudad del Lucus tan queri-
esmero y riguroso cuidado da por todos, 
que se tiene con las criatu- — 
a.lí acogidas durante el M a r c h a de ^ s a l a 1 acogidas durante d archa de 
Ocho o diez cunitas, ale- de la Audiencia 
tíficas 
y otadas de ropaslim- En la mañana de ayer se 
e confecciones mag- celebraron las vistas de las 
, acogen a varios an- causas pendientes figaran-
i^htos, rosados, rollizos y do entre ellas, una a instan 
enos de vida, que da en- cias del señor Hassan con-
canto admirarlos y que es- tra don Joaquín Torrebella 
"nula a que toda persona y ^ Rafdel juant por 
fuente aesfile por esta tivo de un contrato. 
aS:i ^una» para admirar Actúa de acusador priva-
s a hermosa obra, en la se- do el notable abogado don 
mn<xA de que guiadas por Manuel Bedmar que hizo 
^ raor a los hijos, no litu- un magnífico informe. 
ín< ni u 1 moinento en Como defensores actua-
brot ^ COm0 dS0ciaf,lOS ron los notables abogados 
tiitarei0rCS de eSta hnnia~ señores Alberola y Martin 
fearJf instilución creada de la Escalera que pronun-
!l.ra l0i> nmos, con la cuota . 
ciaron unos brillantes in-
formes. 
Sa sala se vió concurri-
dísima de público. 
En la tarde de ayer y ter 
minada la misión que les 
trajo, marchó a la z o n a 
oriental la sala de Audien-
cia, siendo despedidos to-
dos sus miembros por las 
auioridrdes judiciales, abo-




La conferencia anunciada 
para mañana jueves en el 
Casino d e Suboficiales y 
que estaría a cargo del dis-
tir guido capitán de Estado 
Mayor don Carlos Calvo ha 
sido aplazada para el próxi 
mo sábado a las cinco de 
la tarde. 
Una señora herida 
en accidente de au-
tomóvil 
Ayer, en las inmediacio-
nes de Aumara, ocurrió un 
desgraciado accidente de 
automóvil, debido a pin-
charse uno de los neumáti-
cos del coche. 
E l funcionario de la In-
tervención de Alcázar, don 
Ernesto Roces, en un coche 
de su propiedad, se dirigía 
a nuestra población, proce-
dente de la de Alcázar so-
bre H una de la tarde de 
ayer. 
Al llegar al lugar mencio 
nado pinchó uno de los neu-
máticos, volcando el coche 
con gran aparato, creyén-
dose en los primeros mo-
mentos que el accidente hu-
biera alcanzando mayores 
proporciones, aunque éstas 
han sido lamentabilisimao, 
pues de resultas del vuelco 
lesultó con una fractura de 
fémur, la joven esposa del 
señor Roces, que acompa-
ñaba a su esposo. 
Trasladada la herida al 
Dispens rio le fué practica-
da la primera cura, pasan-
do después al Hospital de 
la Cruz Roja, donde ha que-
dado encamada. 
Al conocerse el sensible 
accidente en Alcázar, fue-
ron muchas las personas, 
amigos y compañeros del 
señor Roces, que se trasla-
daron a Larache para inte-
Notas militares 
SOBRE EL TRASPASO DE LA BENE-
MÉRITA D.. LA GENERALIDAD 
El *Diario Oficial» d e hoy, 
publica un decreto del ministe-
rio de la Gobernación modifi-
cando los preceptos del decreto 
' e 8 de diciembre de 1933 que 
dictó normas pa^a el traspaso 
de los servicios del Instituto de 
la Guardia civil a la Generali-
dad para acopló* 1 a organiza-
ción y los servicios d e dicho 
Instituto a la organización ge-
neral. 
LOS EMBLEMAS Y UNIFORMES DE 
AVIACIÓN 
También publica una circular 
de la Presidencia del Consejo 
haciendo extensivo y con carác-
ter obligatorio el uso del uai-
forme reglamentario e n Avia-
ción al personal que preste sus 
servicios en la mi ma. 
Los distintivos del título ae-
ronáutico subsisten como hasta 
hoy y que figuran ahora coloca-
dos en el cirulo central del mis-
mo: Para piloto militar una hé 
lice de cuatro palas; para ob-
s rvador una estrella dorada de 
cinco puntas para ametralla-
dor bombardeo, una piriforme. 
Los distintivos de la especia-
lidad se suprimen los existen-
tes quedando romo único em 
blema el reglamentario del ar-
ma con los distintivos de la es-
pecialidad colocados en el cír-
culo central. 
Para mecánico una M: para 
radio una R; par- fotógrafo una 
F; para armero A. 
Los condu teres automovilis-
tas en el brazo izquicdo lleva-
rán u n escudo representando 
un autómovil de forma y dimen-
siones reglamenta r í a s en el 
Ejército. 
L o s emblemas particulares 
antorizados en ningún caso f i -
gurarán en ei exterior del uni-
forme. 
El uniforme de Aviación solo 
llevará el empleroa en el pecho. 
Los especialistas que no sean 
aéreas en el brazo. 
El personal de otras armas 
sin derecho a uso de uniforme 
llevará el emblema reglamenta-
rio sobre el lado d recho d e l 
pecho. 
StNEFICIOS MAXIMOS 
Se concede acogerse a l e s 
beneficios de los derechos pa-
sivos máximes al sargento d € 
AviacTión don José Vélv z c o n 
destino en las fuerzas aéreas 
de Africa. 
ADQUISICIÓN DE VESTUARIO 
Se autoriza a la Junta Cen-
tral de Vestuario para 1 a ad* 
resarse por el estado de su 
joven esposa. 
Lamentamos vivamente 
el accidente y a la señora 
de Roces deseamos rápida 
cura. 
C o n s e j o de m i n i s t r o s 
La suspensión de "Heraldo de 
Madrid" no será inferior a 
un mes 
Madrid, 12. - E l Consejo 
de ministros quedó reunido 
en la Presidencia esta maña 
na, durando la reunión has 
ta la una y media de la tar 
de. 
A la salida el ministro de 
Comunicaciones dijo a los 
representantes de la Prensa 
queia mayor parte del Con 
sejo se dedicó a escuchar 
al señor Anguera de Sojo, 
que completó su informe so 
bre el alijo de armas. 
Siguió diciendo el señor 
Jalón que de este asunto vol 
verán a reunirse los jefes 
de minorías y tratarán con 
el presidente de las Cortes. 
Se examinó también en 
el Consejo, continuó dicien 
do el ministro de Comunica 
ciones, la ley de Prensa, no 
mostrándose e 1 Gobierno 
conforme con I a proposi-
ción d e l señor Izquierdo, 
pues sus consejos no están 
bien orientados. 
E l ministro de la Gober-
nación, señor Vaquero, dió 
cuenta al Cdusejo de la sus 
pensión deí «Heraldo d e 
Madrid», cuya suspensión 
quisición mediante sub -sta ge-
neral y urgente y única, de cien 
mil pares d e borceguíes: cvn 
mil pares de alpargatas, de pi>o 
de cáñamo; 100.000 pares de al-
pargatas de piso de goma: dos-
cientas siete mil camisas; ciento 
noventa y siete mil calzoncillos; 
ciento diez mil metros de retor 
p a r a camisas y ca zoncillos; 
1.338 gruesas de botones d e 
c h i n a de 10 mijíaietros; Q75 
gruesas de botones d e china, 
de 14-15 centímetros 28.000 pe-
sadores para camisa. 
ASCENSOS DE CABALLERÍA 
Asciende a teniente coronel 
en el Arma de Caballería el co-
mandante don Martin Lacas?, 
juez permanente de causas. 
A comandante ascienden tres 
capitanes y a capitones cinco 
tenientes. 
MI DEBILIDAD 
En el Teatro España 
«Mi debilidad» es una humo* 
rada, una fantasía dei dios Cu* 
pido, que se presertñ mayor de 
edad y qu*' nos cuenta sus difi-
cultade.i en ios tiempos moder-
nos, señalándonos casos curio-
sos y graciosísimo como el que 
sitúa en Lulú Biak?, que inler-
pr¿ta deliciosamente Lilian Har 
vey. 
Lilian Harvey logra con su 
actuación en este film, otro éxi-
to personal ya que ella es el to* 
do en la película y desarrolla 
un difícil papel que comienza 
en una criada tonta y acaba en 
una lista y bella madamita, pa-
sando varias gradaciones que 
ella matiza bien e interpreta me-
jor. 
Secundan a ^Lilian Harvey, 
Lew Ayres,Charles Butterwortli 
y h irry Langdon (Cupíao), los 
cuales se lucen en sus respecti-
vos pape es. 
La Fox ha cuidado la presen-
tación del film que está muy 
bi n puesto en escena y con ex-
celente fotografía. 
«Mi debilidad» se estrena ma-
ñana en el Teatro España . 
—o— 
Pronto *Aíma de bailari ja» 
super ¿eusjcion M. G. M. por 
la venus de Hollywood Joan 
G.awford. 
" " " ^ de una pe^ta. 
Actuahaente hay cerca de 
l ^ntenar de asociados ei el ttü í s ñ 
Dr Octavio Freiyro 
Amor 
^ Análisis Clínico y Medicina _ 
General 
Horas de consulta de 5 a 7 de 
la tarde, en el piso ait^ dei i n -
mueble d^ la Compañid del Lu-
cus, a itii^üa Casa ae En í l io 
Dahl, [üato a t i V u U u d ¿^íi ' ia 
de autos «La V é n e t a a a v - A i * 
C i i : -̂ { Ir, 
no será inferior a un mes. 
Sobre la suscripción a la 
fuerza pública, el señor Ja-
lón manifestó que mañana j 
se celebraría una nueva re 
unión para tratar de ella. 
La nota oficiosa del Con-
sejo, entre otras cosas, con-
tiene las siguientes: 
De Guerra, arriendo de 
locales para tropel. 
. Aplicación de amnistía al 
capitán d e Artillería don 
Joaquín Crespo. 
De Estado, convenio pa-
ra el establecimiento de li-
neas ferroviarias entre Ale-
mania y 1 spaña. 
Concesión del Collar de 
la Orden de la República, 
a 1 general argentino don 
Justo Díaz. 
De Haciendi, aceptación 
de dolares para construir ca 
sas de Coi reos en Carca je. 
C bras PúbLcas. facultan-
do al ministro para la reali-
zación de algunas obras. 
Instrucción pública, auto 
rizacióa a l ministro para 
llevar a cabo la construc-
ción de algunas obras de 
grupos escolares. 
DIARIOMARkOWUI 
L e c h e c o n d e n s a d » n z i c a p ü d a c o n t o d a gu j c r e m ^ 
Marca B E T T Y " 
ASRIA- B f l U G A R l f l l 
I 
Diputac ión , 309 , end , 1. 
(entre Bruch \ bauria) 
/ T v v 
ATtiNCION. Las etiquetas de la leche BETTY se pueden Lvíivernr en diaer 
ontante y sonante.Muchas de la etiquetas desdicha marca de leche, vienen con! 
f emíos en metálico, que son abonadas a primera presentación de las mismas; 
por los agentes en Laiache Jacob e Isaac Laredo, ^Avenida de la Repúblic j 
¡¡frente aflardin de las Hespérides ' 
BARCEliONA ,fora&de dcf^éa;o?e2»|i; 
Prestamos de dinero y de grandes capitales en hipóte, 
cas o documento privado, etc., y sobre toda clase de fi*] 
cas urbanas y rústicas, etc. 
(Tramitación rápida y reservada) 
En íodrsflas poblaciones y puebk 5 de E í p í ñ a se fací itanjprésfamcs de capifaUs ir . n.clclicr, desde 25.000h i 
3TO0O.OüO"df pts Con l r ¡gar?r l ía , para el Feticiinerio quf solicita el piéstamo, de 1 tuslra ri^irose i f serva. Tipo (j^8 
terés, d sd ' el 5 0l0 anua). Pa^o de intereses, por trimestres ofsemesíres vercidi s, ^MP recargos ni • • trrics.Tifj¿ Q*" 
durac ión 'de las operaciones de préstamos, (plozo de vencimiento), desde Ih 's t : - 2 0 f ñ c s , osea per ; i i ú n ) M 0 ¿ { 0. 
que se convenga, indistintamente a a río o k rgo plazo, con derecho en el v r r n r í nto a pr6rro> o r 11 z^irnto ^ 
bre de recargo y apremio, íieropre y cu&ndo se esfé al corriente de pago de interés?y. 1 " 
O ndiciones para la d(Ví lución d« 1 capital prestad con facilidades y ventajas .para ¡la^emcrlizrr ÓT vclunti' 
o sin ell?; la amortizaciónBvoluntaria puede efectuarse inohtintamenie o^cenjuntamente por los procecin-ier tos de p j ' 
cial, mixta y totalf 
uxígír el jabón 
B t a n c a U o r 
El más perfumado de] losjabones 
Depositario: A b P K B D C I E S E 
Monopolio de Tabacos del 
Norte de Africa 
Cigarros [de la'HabanaVdesdc 075 pts. erj adelante 
Idem filipinos a 0*20 y 0̂ 30 y Mnnila extra, a (NO 
Picadura superior, Extra y Flor de un Día 
Cigarrillos de picadura extra elegante, cigarrilh s extra 
y elegantes. Véase la tarifa en estancos 
JOSE GflliliEGO-Baaea 
Realiza toda dase de ope rádones baosaf i; 
E m p r e s a E s c e ñ u e í a 
Servicio diario^de;coches Pulmann-Luio,"entre la zon^i francesa 
y española. 
; Horario para la zonarespañolp: De 'La racüe a Alcfzarquivir, 
todas horas —Zona francesa: Salida de Larache^a Casablanca-
Marraquech, y Fez Orán , a las nueve de la mañana 
Salida de Alcazarquivir directo a Ceuta, a las 5'45 y 11'15 
ENFERMEDAD ES D E LOS OJOS 
D r . c e m a s 
del Instituto Oftálmico Nacional 
Ex Profesor de Oftalmología de la Academia j 
Sanidad Militar 
Consulta de 3 a 6lde la tarde Villasinda, 3¡ LARACHÚ 
D r . B a n e g a s 






E l a p a r a t o m á s s e l e c t i v o d e l m u n d o 
E x p o s i c i ó n de modelos 1934 
C A S A "GOYA,M ¡ 
¡Representante general'cxclusivo para Marruecos^españoIL 
ffictol García de Castro 
J o s é I X . d e R e y e s 
• jÑboffctáo 
Plaza de España. Casa Contreras 
D I A R I O M A R R O Q U I 
Se halla en venta en: el estable-
cimiento «Goya» de la plaza de 
España, y en el kiosco de tabacos 
del señor Navarro, junto al Cafó 
Hispano Marroquí. 
Se vende 
Por no poderlo 
dueño, se vende el taller df 
cicletas de Enrique Owjí 
Se vende 
Vendo aparato Radio 0l 
lips semi nuevo 
Elija usted un regalo 
Ferrocarril de Larache-Alcázar , E % f * e ^ ™ ? ¿ ' ^ 
. tes. GRAN GEOGRAFIA UNIVERSAL, 1000 páginas , miles de 
ilustraciones. HISTORIA D E ESPAÑA, Í.000 páginas, miles de 
ilustraciones en colores. ENCICLOPEDIA ILUSTRADA 1.500 
páginas, miles de ilustraciones, mapas en colores. Todos estos 
libros editados en el año 1933 y lujosamente encuadernados ei 
tela. Cualquiera de estas obras que usted elija se le enviará ora • 
fis: ISTITUTO SOCIAL D E BELLAS ARTES Apartado LzO 
MADRID 1 
Servicio de trenes zoqueros 
Precios ida E S T A C I O N E S Precios ida y vuelta 
3.a 1 4.a 
2.' 
Z'óO l'SS V\5 0 70 
3,a Salida Larache-Meir 
i sah a las 8 h. 
1.a 2/ 
3*90 2*80 1 75 l'CO 
Salida, Apeadero 
a las 16 h. 
2,60 l'SS 1*15 070 Llegada al M?nsah 3^0 2*80 175 l'OO 
a las 17 h. 15» 
Los trenes circulan solamente¡¡los miércoles,! vierneslyjdomin-
gos. Todos los treneslserán mixtos de¡viajeros y^mercancías en-
re las estaciones de Larache, Meníah 'y Alcázar. 
TARIFAS INDUSTRIALES DE P. V. 
X1-X2-X3-X4-X5-X6 y X 7 
Éstas tarifas no serán aplicables más que a los^comerciantes, 
Industriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya sean 
remitentes o consignatarios de la mercancía. 
Los precios de estas Tarifas oscilan entre 8*50 y 2'00 pesetas 
ka tonelada de Larache a Alcázar o viseve'-si, según la Tarifa 
porque se haga el transporte bien desde Almacenes o estaciones 
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoquero^ 
o en otros facultativos en cualquier momento según disponga la 
Dirección y en vista de las facturacioaes que se efectúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril'lo a las 
Estaciones del mismo 
- t̂ HnK'*»,» * »>» <• »> <» 'I''!«* »I» 'H»» ê »» » » »>t *V»»»> * « « i j i i H i .ti»»»» 
Raeneia de Aduanas 
JOSE J. SEREATY1 
Avisos. Larache , Pasaje del Teatro. A l c á z a r 
a lm j c é n de dun E r n e s í o S e . i itv 
Realizad vuestros viajes por¡todo Marruecos en d 
üa Síalenelana, S. íl.-Tetuañ 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
AB O G AD O 
^Coisaltd de 4 a ó. CíUe 11 \ z abíit niiuifá 36 
Casa "GOYA 
.xpara os y material fotográ-
ficos 
)-> de cauchú [ 
Ma factura de toda clase de 
grabados.—Etiquetas y timbra 
dos en f He ve.—Rótulos de es-
malte y de latón graba doíi.— 
Placas grabadas quimfenmenfe. 
Fichas-Prescintos de todas cía 
ses.—Ap •raios numeradores.— 
Foliador. s, Perforadoras Si? 
?OÍS de cauchú Giá^dco. cíe etc 
P k O N T Ü U D Y ECONOMIA 
Pida detalles en esta Redacción 
ASOBIBROSO DESCílSm^ 
Per fin l l egó la pintura que necesita 
te t ío Marrueco» por su clima húmedo. 
" C O L I M P - B O N D E X " 
Producto petantado en todoi lot paisM 
ARQUITECTOS . I N G E N I E R O S . CONTRATISTAS 
PROPIETARIOS MAESTROS PINTORES. 
COLIMP-BONDEX yna nuava pintura ímpertn»** 
bl«, vistosa, perfacte y da duración infinita, para fachadas 
• interioras. Los fabricantes garantizan COLIMP-BONDEX 
por diez años. COLIMP-BONDEX 
•vita la colocación de andamioi v 
de año en a,:o. COLIMP-BON. ^ 
DFX tejuolv« las preocupaciones y 
alivia las fatigas continuas de todos 
'os propietarios, «demás de raValeünar 
lusBnct». CCLÎP-BONDi:.< lervid» 
•ft forma ¿t pcl>o, se prepara única-
mente con agua comente y la mezcla or ^ 
s« efectúa instanUneamonte. COLIMP-BONDEX e*iU Us k^d* " 
y las filtraciones, es aisUnta y sanitari» 
Se suministra en 17 coloras. 
R A F A E L H . A M S E L E M : Secca, 5 • l A R A C H t 
A g M t * M " M » m i « « i COK ¿«p i s iW. . 
PIDA DEMOSTRAf'ONF 
E l e c t r a s M a r r o q u í e s 
Cenlrales iérmisas, prolu:hris ds f 7 # ^ 
eUcfnca en Zefufn, JL 3tache y tfícrf&f(taí' 
vir, Zratjsfornjielores en jftrcih, 
Se facMhnproyectos, presuiuesfis ^ 
dase (** QhnjbrcrBo como de fu?r*i *ifft 
DIARIO MAfefcOQUÍ 
T e m a s d e P r o t e c t o r a d o 
Mas de re saniíaría 
orotectorado. Precisamente da. permitiendo engrosare] 900.000pesetas. Otra, a re mente, v g inar 
ei e íos días la relegación número de adeptos a la can ferida Inspección me hco- rreno , Mo y 1 ; 
de Asuntos Indígenas pro- sa de la paz. Las mayores «colar encaminada a com- Protectorado par med 
del Depósito Central d eel indígena ha despertado Comisión Gestora del H o S D Í f 
Medicamentos, mejor dicho, el neosalvarsan que cuales- • \A'r<- J r • •lv-'01"'1 H 
el restablecimiento de este quiera que sean sus dolen- M i l i t a r Larachc 
Diasoasados publicamos recer de gran sencillez, cap- organismo suprimido ab- cías," lo primero que pide A N U N C I O 
,n trabaio Dcriodistico reía- taron en todo momento la surdamente cuando en los del facnltatiTO es la rayec- E l próximo dia28de los corrientes a las W horas 3o i 
unimuai^F petimarión HP Ir,.: hpnpfiH > tres años que estuvo fun- CÍÓn intravenosa. tos, esta Junta cetebrara concurso de compra de art ículos 
d0„ad0 con la campana de esUmaaon de lo^benef.Cl es a q ^ ahom) Et] cuant0 a palndismo, las atenciones del Parqae de intendencia de esta P i n a y 
nrofl 3 X 1 S antltUDercuio i> d u u Í> y lueron mouvo ae v-1^llu\ m T re- J i ^ « t o ^ ^ Depósitos, con sujeccion a las normas publicadas PTI ln* a 
está iniciando en el aproximación y propagan- para el Tesoro Jahf.ano, de como apuntamos anterior- ^ qae U ba ¡ l a¿ üe manifiesto en J t a m i í i e V ^ c 
e e' los de costumbre, siendo la clase y cantidad de los que se prA 
Cto, el saT1 adquirir la expresada por medio de los referidos anuncñ 
de Asuntos Indígenas pro- sa de la paz. Las mayores escolar encaminada a com- f roteaoraao p«i medio de Será obligatoria la presentación de muestras por lo que 
de ASuniu* lums f . , / / batír cn mcíores COnd CÍO S US orgam mOS sanitarios harinas y cebadas se refiere, las que serán admitidas a p é 
cede a la dis nbucion del autoridades en asuntos co- ^ f , ' " ^ ^ de enfer está preparando una cam. de la publicación del presente anuncio, hasta las 12 horls 
material entre las asesorías lómales h a n aconsejado paña vigorosa tal senti- ^ 2 y e los corrientes. 
médicas regionales p a r a siempre el empleo del medí- meaaaes co i i d g i u ^ n . i a^n v ^as c a u s ^ ^ ^ entregas se tendrá muy presente la obligación q 
masas infantiles. Y ahora se do hl Origen y 4 as causas tienen los adjudicatanos de presentar en el acto d é l a misma 
está preparando con toda que sostienen esfa ende- DOCUMENTACION D E PROCEDENCIA D E LOS ARTIC 
actividad la campoña anti- mid y los brotes endémicos LOS que hallan sido ofertados de producción Nacional o de 
palúdica para la CUdl se ha estío Otoñales son COmpli Zona, con la consiguiente ventaja del 10 por 100 sobre los 
solicitado y obtenido 1 a cados que imponen la n e c e - P ^ d u ^ 
concesión de ün crédito ex sidad de acometer con ca~ L ^ * 7 ^ e r o de 1.935 
traordinario. rácter profiláctico V en gran MIGUEL B ^ S - ^ ^ 
La orientación mécica en escala, la guerra contra los 
nuestra zona desde el pri- elementos propagadores de E l Teniente Coronel Presidente, 
mer momento tuvo que di- la enfermedad. Para esto se CARMELO GARCÍA CONDE.—Rubricado 
versificarse bajo tres aspee- necesitan muchos recursos, 
que estas lo hagan llegar a co como agente de penetra-
les consultólos del campo, ción, de atracción y de pa 
A cada niño se le abrirá cificación. Y las potencias 
una ficha que irá recogien- europeas así lo hicieron en 
do la observación del facul- sus empresas de esta índo-
tativo, Para la más rápida le. Utilizando este instru-
administración del B G. G. mentó, España vertió e n 
los médicos asesores regio- Marruecos las primeras se-
ñales podrá solicitar direc- millas d e gran utilidad y 
lamente del Instituto Nació sosciego. 
nal de Medicina, las cantida En el gran homenaje que 
des de vacuna que vayan España debe todavía al ejér 
necesitando según el cóm- cito que pacificó Marruecos 
puto de sus respectivas ju« figura un capítulo para aque 
risdicciones. hos médicos de la policía in 
tos determinados por otras pero siempre serán menores los aspectos que por las Ha de erte», por Manassé.—«| 
tantas enfermedades domi- que los que absorben los fuerzas vivas de Ceuta han tualidades». 
nantes, que interesaban por procedimientos curativos y sido estudiados, haciendo ComPre usted «Crónica»: 
igual desde el punto de vis- las pérdidas de vidas y el destacar igualmente la im- céntimos, 
ta moral político, higiénico abatimiento de energías hu* portancia que puede signi* 
Otra medida interesante dlgena y los de los antiguos y ^ asistencia: viruela, sí- manas. Es un compromiso ficar el Congreso economr Nos da a conocer cómo y 
es la inspección médico es- consultorios del campo que fllis aludismo< Vacunan. de honor contraído por la co que se preyecta celebrar ^ Antonio Moreno llegó a j 
colar que ya ha comenzado rea izaron una labor intere- i tando neosalvar. Nación protectora y para al cual deben acudir con el ^ n i c o galán español m e iJ 
a practicirse en Tetuán pa- santísima de índole política 
ra los niños de las escuelas ^ caritativa al llevar más 
coránicas, hispano- israeli- allá de las barreras ofensi-
tasehispano-árabeshabién vas, la fama de su acertada 
dose dispuesto se extienda terapeut-ca que hizo confuir 
esta medida a las restantes a 1(?s zocos a amiS0S e lnsu 
poblaciones de la z o n a , misos» llevándoles al con-
Pronto será posible some. vencimiento de que España 
ter a ê ta inspección, a ia no realizabe aquí una labor 
población infantil española de usurpación, si no de afee 
toda vez que se apunta la to V de protección, 
unificación de los servicios Como decíamos anterior-
qu
reció trabajar en una pelíci 
san y repartiendo quinina atenderlo se va a proceder mayor entusnsmo las re' con Qreta Garbo. 
comenzó la labor sanitaria con toda la actividad posi- presentaciones meiilienses. Publica, además: « Chariót, que ha mejorado paulatina- ble. 
el estado de estos Emilio L. LOPÜZ 
indígenas. Tetuán, Febrero. 
¿Hasta dónde llegan los 
resultodos? Respecto a la D E MELILLA 
E l alcalde señor García cubridor de estrellas».—«M| 
VallejO expuso su punto de Baer» campeón del mundo 
vista acerca de tan impor 
tante cuestión y finalmente 
intervinieron los señores Gi 
boxeo y galán de cine» (decía 
ciones exclusivas para «Ciij 
gramas. 
virada, se ha conseguido R J D r ó x i m o C o n g r c - n ^ P i y ^ o n f ^ ^ 
ion del ^ P1UAimu ^ ^ s ^ nombre de las entidades * R I \ A \ 
SO Económico que presiden, expusieion reS aA ^ u e r P 0 A a i n | 
del Go l0S trdl)aÍ0S ^uc l^sta aquí nisíraíivo 
su total desaparición 
campo; donde en varios 
umncacion ae ios servicios ^ o m o aeaa os anienor- J " ^ ' j ^ 1 ' ^ 0 ^ o r o s V r S ^ l ^ c l ^ l Z ^ llevan Actuados y se mar Para f i j , , vuestros conoi 
médicos y su centralización mente, el retorno del boy denles de zona francesa. En "l'iuly> ̂  ̂ KUliJ ayer i a r - t r a r o n c o n í 0 ¡ m e s con la mkntos en Gsograffa d é l a 
y media una asistencia a l Congreso. na se acaba de poner a la vei 
Por ios reunidos se con' feb̂ ame",LrfcD,ÍficnadoryAp"'1 
A , , to al día el MAPA LA Z\ 
vino aar rin a ia laoor que. DE PROTECTORADO 
- CU la PAÑOL EN MARRUECOS] 
en todos los or- él conoce la excepcional un- sexos han pasado por los pr0pósií0 d e edebrar en referld¿i asambAea que, co- División Política e Hiarograj 
en un solo organismo, con general Capaz a la zona, se cuanto a la sífilis, era esta ^ ' I v ^ 
el fin de evitar la dispersión reunión convo-
del ^ 2 0 la r e o e t i c i ó n ^ ^ una fmayor cx- enfermedad muy extendida cada por el señor de Miguel 
de m t S tenS10n de ™estra dZCl0n ™ Moruecos. Muchos mi- a fin ê trdtdr dei Q J - - — 
ae medidos el dualismo tan sanitaria. Nadie mejor que ies de enfermos de ambos cn e r ^ m i m n n * o ^ t 0\ ha ^ ser examinada 
en 
pró-
mo hemos dicho, tendrá lu* ai precios de 6 pts. ^¡ILtTf §aStamÍCnt0 Por¡ancia del médico ™ ™ consultorios del campo en Ceuta a mediados dd 
oeeneigids y ae recursos colaborador principal del demanda de curación. Sus ximo mes de marzo gar a mediados dei mes de 
económicos. servicio de Intervendones. leesiones e r an principal- « . i H l ' H H i nidrzo en la ve-ina ciudaü 
España realiza un esfuer- De ahí la atención preferen- mente de piel y mucusasy ASi&llcron cl Relegado del ¿e Ceuta. 
2o considerab e en materia te que dedica la asistencia extensas ulceraciones Con Gobble™o en Ceuta, señor » 
sanitaria. Igual podem o s médico-farmaceútica a la gran destrucción de tejidos. Aréchaga, llegado expresa- I ? g V) I T / \ ^ 
decir respecto a la enseñan- población indígena que es Todas ellas han sido modi- mente con el referido obje- ^ ^ V * ^ 1 
za en su aona. E l médico la que hoy depende de su ficadas y curadas con l a to, alcalde señor García Va C R O N I C A 
constituye en la coloniza- autoridad. Una de sus prí- prescripción de medicamen Uejo, presidentes de las enti Nos da a conocer uaa amplísi-
ción. la avanzada oferente meras medidas ha sido, ^o- , A ^ ^ * „ tolerables dades econóniicds v r p n r * . ma i^íormacioa sobre el triple 




H0 io ^ o . . , . , , - tos enérgicos y
ê ia paz. bu acción bienhe- mo decimos amenormente, , t, - i : 
chora, el tratamiento de gra la organizición de una cam- en los que España ha inver 
ves lesiones y enfermedades paña de profilaxis antitu- tido mucho dinero. Y ha si-
utilizando remedios, al pa- berculosa. Otra, la creación do tal la confianza que en 
crimen de Aldea del Fresno, por 
su euviaao especiái Luis ü . de 
f í e t l . 
e f t d b l e c e 
f« «amtabilidaa casera, fác i lmente 
i apreciará las ventajas económicas ftut 
I le reporta el empleo constante del 
A.«áue« medtía exacta y cali Jad î >4 * 
sienipíí «jMtubita. Su ¿uMo selvro»* ei>rí' 
tuece cí ¿e toda v/aada, majoránáofia en 
v»k»r abmnrácio y sabor. Es ttansparente 
y purisHaQai.de escoéiias olivas de E»pan*-
y ep e-
sentantes de ía prensa. 
E l señor de Miguel habió 
en prim¿r término para ha- Publica además: «Historia de la 
cer presente el objeto de la «cariaca», baile de moda, con 
reunión, dando cuenta de su música completa, sus letras 
las impresiones que había francesa, iügiesa y española, y 
cambiado con d señor Aré- con el íl<iSarrolí0 fotográfico de 
Dr Octavio Freíyi 
Amor 
Análisis Clínico y Mediciné 
General 
Horas de consulta de 5 a 7 
la tarde, en el piso alto dei 
mueble de la Compañía del L 
cus, antigua Casa de Emi 
Dahl, junto a la auii^ua para 
de autos «La Valenciana».—-
cazarquiir. 
ses, en todas ciases de metah 





SiHOffac Luc A Dt TENA 
S L V 1 L Ok 
rfJ^DBIOr CONDE HIQU^A. 10 
David ] . Edery 
Taller de plater ía y grabad* 
chaga, y después de expre- T ^ T ' por Los CüiaPeones Se hacen trabajos de todas c 
, / , r . F de este bai.e en España».—»Los 
sar la labor que por las au- s,CT,t0S ^ Ia orgaal2ación ^ 
tondadesv fuerzas vi\ as de los «gangsters» en Barcelona». 
Ceuta se ha ultimado en es- —«Lo que será ei vuelo Vuoria-
tOS días, con referencia ai Buenos Aires». —«Berta Singer-
próximo Congreso, h i z o mancu2ntd sus ^mpreaion^ en 
presente la convemenaa de H ^ ^ - ^ W f u ¿ 
que por los representantes 
de las ettidades económicas 
de Melüla se lleve a cabo 
análoga actuación, a f i n de 9 
que en ei mencionado v̂ v i i -
greso pueaan pr2¿><:rUdi^ 
las conciuáioue^ que j e u e 
licien a ios iniereses gene-
rales de ambas ciudades. 
Habló extensamente el 
señor Aréchaga, quien de-
talló todos y cada uno de 
oje v^udcíi mue*>i<¿.d 
queza ue Ayerbe inicia eu este completa, en buen uso. R 
número el relato de sus expt- 2Óa en esta AdministraciÓL. 
Ti¿íicias como embii .'ra de 






De la orden de la 
plaza 
En la orden general del Te-
rritorio del día de hoy, se publi-
ca lo siguiente: 
Entrega de pabellones. Apro-
bada por la Superioridad la en-
trega de los pabellones que a 
continuación se rel2áonan9 si-
tos en la carretera de Alcázar y 
gresó Ahmed B. Abdesebm, de 
L - ibRr^ por robo, y Abdeselawi 
B. Si Alí B. Moharaed, de Saf, 
por r iña. 
Expresión bajas.—De la cár-
cel de Ahí Serif salieron 19 in -
dígenas cor motivo de la fiesta 
del Ejercito. 
Recorridos personal.—El sa-
íjit^rio y el médico de Ahí Serif 
3 
En los pasillos declaró a 
los periodistas que mañana 
M a n i t e s t a e l o n e s d e l se* 
ñ o r A n g u e r a de So)o 
Madrid, 12.—El ministro marcha? á a Jaén , desde 
Sv ñor Anguera de Sojo, al donde continuará viaje con 
a los aduares de Borj y B'gara, ^cgarest¿i tarde al Congre- dirección a Linares. Des' 
carretera de Nador, a favor de practicando 22 ¡vacunaciones y SO fué preguntado por los pués marchará a Salaman* 
los suboficiales qué también se el Practicante al poblado de informadores sobre detalles cat y el día 7 a 1 érida y el 
relacionan, el próximo día 16 a Ut h' Practicando 26. ampliatorios del alijo de ar- once finalmente a Gerona 
Benl itfyV.:! ̂ ^ 0 ' : ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Tenín, regresando por los adua- ta l ldda ^ta mañana en el festaciones, el señor Gil ko' 
res Anasei^Darviar, JandakYen Consejo de ministros cele* bles pasó a conferenciar 
na y Ain Zatem, asistiendo el brado en la Presidencia. con el jefe del Gobie no, 
Intervención Regio- médico en este poblado ; Contestó el señor Angue' durando la conferencia lar-
ra de Sojo, que su función go rato. 
un barq^rtc qu » on ( 
fin le áuTá ei Gobierno. 
te 
las 11 horas y previa las forma 
lidades reglamentarias, se pro 
cederá a su entrega. 
naide Larache 
HOJA INFORMATIVA CORRESPON-
DIENTE AL DIA 11 DE FEBRERO 
DE 1935 
En Sum ta.—Continúa nevan 
do en esta cábila. 
En Beui Gorfet.—En el día 
de hoy le ha sido entregado al 
indígena del aduar Dar-Karmud 
el Haxmi ben Si Ahmed El Ratc 
el toro que se hallaba deposita-
do en esta Intervención de cuyo 
hallazgo se dió cuanta en infor-
mación del día 7' 
Servicios y recorridos.—Por 
nerzas de estas Intervenciones 
Nota.—Pomo haberse red-
bido en esta Regional las infor-
maciones correspondiente s a 
las-oficinas de Alcázar, Arcila 
y Sidi Al i , por cuyo motivo no 
se in:luyen en esta. 





en el Consejo se había límr Al salir dijo a preguntas 
tado a ser puramente un re' de los reporteros que su en* 
lator. trevista con e 1 señor Le* 
Ahora bien -añadió—en rroux se había limitado a 
el próximo Consejo ¡finará un cambio de impresiones 
el sumario y aportaié las sobre los asuntos parlamen 
sugerencids que se me ocu* tarios. 
. , E n h o n o r de i m e x m i u i s -
Oíras manirestacíones de tro 
menor interés hizo a los pe* , . ^ « , 
riodistas el señor Anguera Madrid'12 - E I i n i n , f r o 
de Africa número 2 de Sojo y se despidió de ios ,de E s t a d ° d i ' 0 esta í a r d e a 
te se a.uncia periodistas. los Periodistas que el señor 
S o d e r r u m b a u n m u r o d e 
u n g r u p o e s o o l a r 
Zí ragoz* , 12.—A consecuen-
cid de las fuertes lluvias se ha 
derrumbado un muro del grupo 
escolar. 
Con este motivo resultaron 
muertos dos m ñ o 5 ; y otros gra-
vemente heridos. 
C o n s e j o d e g u e r r a c o n -
t r a u n t e n i e n t e c o r o n e l y 
u n c a p i t á n 
Oviedo, 11.—En el cuartel del 
regimiento de Pdayo, se ha ce-
lebrado esta mañana un Conse-
jo de güera cor tra el teniente 
coronel de Artillería don Ricar-
do Giménez y el capitán señor 
ñor Segura, acusador ambos de 
negligencia. 
El fiscal solicitó psra el pri-
mero la pena de muerte y para 
el segundo la pena de seis años. 
vista continuará esta tar-
de. 
Por la pres í r 
a concurso el suministro 
pórtela Valladares, como es 
ae U n a c o n f e r e n c i a d a l j e f e Q?,hifln lt? ha «;íHn r n n r p d i f l n 
se efectuaron los servicios y re- pescado, verduras y huevos pa- d e l G o b i e r n o c o n e l s e - ^ ^ " ^ MUU ^uuc:uiuu 
ra abastecimiento de la fuerza ñ o r C i l Ro '3ies por el Presidente de la Re-
pública la Orden de la Re-
pública en premio a sus vá 
liosos servicios en Barce-
lona. 
corridos por carreteras, cami 
nos, gabas, vías, fronteras y pía* de este Batallón a partir del día 
yas sin novedad. 20 del actual a igual fecha de Madrid, 12 —Repuestode 
Enseñanza.—Asistencias e n Mayo próximo. Les solicitantes la enfermednd que durante 
-las escuelas Hispano-Arabes de remitirán sus ofertas al Señor algunos días le retuvo en el 





Francos suidos. . 
Francos belgas.. 
^ U e l t a c w , , , , , 
0 1 d«i S 
Je íelKitación.j m ^ 
a t e r í a N a e l o ^ 
Madrid, 12.^ He a 
primeros premios deî 10i 
delaLoiería Naeion> 
lebradohoyenMadh* 
Primer premio: K J * 
Berceiona 075 
Segundo: 4474 
Barcelona, M drid c 
Tercero: 6733 




V i s t a de una ^ 
Sevilla, 12.--Ante el Trih 
de Jurados, se vió estanja' 
la causa instruida contra 
nuel Óuirós, a. usado de mi 
versación de fondos. 
Practicados las prueb 
Ministerio fiscai retiró la ac' 
ción, y ei Tribunal urdenój 
b t r t d d ütl p f o c e i d v i o 
habido clase por ser día festivo cerrado hasta las doce horas c S O D O N TOSÉ María Añadió que el acto de la 
y en Beni Gorfef, 10 asistencias, del repetido día 20 del corrien- _ , ° , . ' . • - . A • \ 
Gil Robles. imposición tendrá lugar en 
Reicb. 
Liras. 
Observaciones m etereológi- te, sujetándose al pliego de con 
cas.—Las observadas en el día diciones que a tal efecto se ha-
de hoy en la cábila de Beni Arós Ha expuesto en la oficina de 
han sido de, máxima 5, medía Mayoría. 
4I5 y mínima 4. Larache 12 de febrero de 
Servicios médicos.—Asisten- 1935. 
Información de ñleazar 
R e u n i ó n de l CoicBlo n, 
^boguuos 
^ 4 0 Stvilld> 12.-M.ñdaa sere 
Só'OS unirá e colegio de Aboj, 
de esia C d p i i d i para tratar ¿H 
238'25 mutUa ick ú d¿ 'os colegiados. 
17175 á e ciesniie^te una Botj. 
e ia 
Roma, 12.—ü.i ÍUÜ circule 
auionzados na ¿idw aestímjtk 
ia n^uci^, akgúu io cua, lial 
había tuviaau UÍÍ uiiiaidiQii ti 
ADisuiid cuino c o í i i ^ u c u t i d 
294*50 
6270 
cias en los dispensarios y con-
sultorios de esta región: en Beni 
Gorfet, consultorio, 38; en La-
rache, dispensario, 148; en Ahí 
Serif consultorio, 10; total 196 
asistencias. 
Servicios veterinarios—Asis-
tencias en los consultorios de 
esta región: Ninguna asisten-
cias. 
Reses sacrificadas—Sn Lara-
che, mercado, 10 mayores 8 me-
nores, 19 total; y en Tenin, zoco 
0 mayores, 5 menores, 5 total; 
suman: 10 mayores 13 menores, 
23 total. 
Mercados.—En el de Larache 
se reconocieron 76 litros de le-
che, 104 kilos de pescado; 205 
El Comandante Mayor 
V.o B.o 
El Teniente Coronel 
De nuestro corresponsal León Bmergui 
UN MAL QUE CONTINUA halla puesto en ejecución la 
No hace mucho tiempo que 
nos ocupábamos en estas mis-
mas columnas de lo anti-higié 
Junta Municipal 
de Alcazarquivir 
Para asuntos de su interés se los suceso:» ud pactido mes 
precisa la presentación urgente enero. 
obra de dicho vallado. 
Esperamos de la reconocida 
constancia y celo de dicho Or-
T v , f o W 7 0 « ^ A r , "ico y lamentable en que se ha- Sanismo, se lleve a la practica 





«Jug» para Melilla. 
Pesqueros, 0. 
Mareas para hoy 
Pleamar.—\\ h. 12 m, maña-
na; 12 h.46 m. tarde. 
Bajamar.—5 h. r09 m. maña-
kilos de moluscosfy 6.OQ0' hue- na> 5 h- 39 m* noche' 
que esta a espal' 
das del Teatro Pérez Galdós  dos, ya que el terreno del que 
otro situado junto a la carretera "^vamente nos ocupamos, ur-
del Cónsul Zugazli. & antes ^ otrüii' Por estar 
Diariamente, los terrenos que enclavados en lugar céntrico y 
dejamos marcados, se ven inva- Q u i z a d o de la población, 
didos haciéndose en ellos, toda BODA 
clase de necesidad. Hoy teGdrá lugar la 5oda de 
Nuestro Organismo Munici- ia simpática señorita aRica E l -
pal, reconociendo las razones hadad c o n nUeStro estimado 
que nos asistian y que hacía- amig0 don Marcos Azulay. 
en este Negociado, de los mo-
zos de esta naturaleza siguien 
tes: 
Manuel Gutiérrez Meléndez. 
Luis Lara Luque. 
Juan Martínez Lechuga, 
Manuel Oc¿iña Muller. 
José Ortega García. 
Antonio Manuel Ruiz Zara-
goza. 
Virgilio Saboridó Vázquez. 
Alcezarqui/ir 6 Febrero 1935 
El Vicepresidente 
vos. 
Se inspeccionaron las carni-
cerías y demás puestos y se de-
comisaron 50 huevos. 
Recaudaciones.—Zocos: en el 
Tenín de B. Skar, 64'00 pesetas 
españolas. 
Presos.—Jolot y Alcázar: exis 
tendías, 43, altas, 0, bajas, 0, 
Estado del tiempo 
Ceuta: Tiempo Oeste bonan- des. 
cible, marejadilla del Noroeste 
cielo casi claro horizonte bru-
mos en nombre de los vecinos 
que próximos a esos terrenos 
habitan, dispuso se montara 
una vigilancia que prohibiera la 
contribución de esas necesida-
Dadas las simpatías que los 
jóvenes y futuros esposos go-
zan en nuestra plaza, no duda-
mos que al acto asistirán nume-
rosos invitados y de cuyo acto 
nes ocuparemos en nuestro nu-
Imprenta GOM 
LARACHE 
Para encargos en Alcazarqui-
vir, que se servirán con la ma-
yor rapidez, diríjanse al corres-
ponsal de este periódico en la 
citada población 
Lo único que hay deciertoi 
esto, dSkgUraitii ios CltdÚOJ 
cíicuios, k:s que t í tmDtjjflor 
itdlldiiO fcll AblMul . ha proitS-
lacio ene g i L . ü j a i t c ctrea 
miniatio ut Negocio» bxttatije 
TOS ScOfc loo cl luü^a 6UCM08. 
L a s auaieáic iddi aoi ivesl 
Madrid, 1 2 . - . t . el Pré 
dente üCití k^p i ío i - 1 ClDlOfl 
ta manaud en aud.t»,ciü Ü aow 
Luisd Suiuz, viuda don jos* 
Sánchez üuerra, ücompafldúa 
de sus hij >s, al ex miuisiro 
ñor Cdntus, a don José Maria 
Roldan y a doña Duiom d^0 
sada. 
. • r - ^ » 
Lea ustea ( 
D I A R I O MARROQUI 
moso. 
Tarifa: Norte bonancible ma-
rejadilla cielo casi despejado 
horizonte brumoso. 
Pese a la vigilancia instalada mer0 de mañana . 
seguimos observando en menos por anticipado felicitamos a 
proporción que antes, esos des- ios jóvenes novios y respecti-
agradables espectáculos q u e vas familias, 
tanto ataca a la moral y a la 
higiene, factor principal de la 
salud pública. 
Junta de Plaza y Gudrnición d¿ Laracfe 
CIRCUNCISION 
Con toda solemnidad se veri-
r¡!Z*n h T f o eXÍSteHnCÍaS' AviSO 3 lOS ODOSitO- .Al COntÍnUa: terT0S en ÜCÓ CÍrCUIiCÍSi;ón dd niñ0 da- en los anuncios que se hallan de manifiesto en las 3, altasO, balas 0, quedan, 3 ^ W l b U u l U ^ W p U M L U el mismo estado, no atribuimos do a luz recientemente por la in. .ifin. ri. r ^ l ^ ^ A ^ ^ . , — ^ 
por 
Beni Gorfet: existencias, 15, al CllCrpO Admi- " t a falta a la persona que está joven esposa de nuestro distin-
tas, 0, bajas, 0, quedan, 15; Be- n í ^ f r ^ t í v o a su carg0 la vi8ilancia» qu« guido amigo don Abraham Be-
ni Arós: existencias, 2fj altas, 0, I l l S i r a i l V O por ciert0í de{iende bien su nasuly, imponiéndosele el nom-
bajas, 0, quedan, 2; B¿ni Isset: Para fijar vuestros conocí- puesfo, p ro sí resulta insufi- bre de Mair. 
existencias, 0, altas, 1, bajas, 0, mientos en Geografía de laZo- cíente, que durante todas las —Igualmente tuvo lugar la 
puedan, 0; Ahí Serif: existencias na se acaba de poner a U venta hor^s dd día sea uno el que vi circuncisión del hijo de nuestro 
23, altas, 2, bajas, 19, quedan, 6; debidament^ectif ;-'ios- gile todo ese campo, ya que él buen amigo don Menahem Be-
Arcila:existencias 11, altas, 0, to al dia el MAPA D8 LA ZO- mismo tiene que despiaz rst: i.iflah, a quiea se le impuse 
bajas, 0 quedan, 11; y Larache: NA DE PROTECTORADO ES durante algunas horas, y en es- nombre de Amram. 
existencias, 49, altas, 0, bajj«, PAÑOL EN MARRUECOS.— ta ausencia, y durante la noche 
0, quedan, 49; suman: existen División Política e Hidrografía principalmente, se repiten estos 
k N U N C I O , 
E l p róx imo día 26 de los corriententes a las W horas30& 
ñutos del mismo ésta Comisión celebrará concurso de cottP 
de art ículos para las atenciones de este Hospital y EnferttM 
Mil i ta r de Alcazarquivir. con sujeción a las normas publi^ 
en los anu cios que se hallan de manifiesto en h s tdblúw ^ 
los sitios de costumbre, siendo la clase y cantidad de los ^ 




cías, 146; altas, 3; bajas, 19; que- al precios de 6 pts. 
dan, 130. 
Expresión altas.—En la cár-
cel de Beni Issef y Beni S 'k i r 
ingresó Abdelkader B Taami, 
de Jolot. 





Por el Servicio Técnico, fué 
presí ntado al Municipio y apro 
A ambas fiestas asintieron 
gran número de invitados, que 
fueron espléndidamente obse-
quiados c o n un abuudante al-
bea V. "Diario 
Marroquí4* 
hrA¿í. por ia Superioridad, dos muerzo, vinos y ricos dulces, 
provectos pan» vallados de so- Nuestra más cordial euhora-
laréS, Obligatorio a los prople. buena a los señores de B^nasu-
tartos, sin que hasta la fecha se ly y B<aifiah, 
Será obligatoria de la presentación de muestras de C 
art ículos sean objteo de las pruebas de cocción y análisis P t 
viamente, así como de aquellos cuya calidad requiere üü 
do exámen de comprobación. ,, 
Para las entregas se tendrá muy presente, la obl igó00 
tienen los adjudicatarios de presentar en el acto de Id iniS'n^0¡ 
documentación de procedencia de los articulo^ q i - ^ hdl1 * ^ 
ofertados de producción nacional o Je la - / ' . w '' w 
guíente venta; 1 del 10 por ci • ¡'o sojre io l • • >i ^¿ l J1 ¿X 
jera. 
larache a 8 d¿ Febrero <ie 1.935, 
E l Capí ta.. 
FRANCISCO MAR^J l 
V.' B.' 
E l Te iente Coronel Presidente, 
CARMELO GARCIA CQNDE. -Ruúr iQdda 
